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BIBLIOGRAFIA 
.AMERIC ... CIE.NTIFICA E. ISDUSTBIAL 
.Wm1. 94· (Octubre) 
SoMARtO. - La rejion aurifera del 
Klondike. Dilatacion del vidrio. Papel 
madera p<~.ra tapices. Pruebas de blinda· 
je. La electrichbd en las min<ls de car· 
bon. El arco d~ctrico. Las cornetas en 
el ej¿rcito. Merengues rellenos. Dia-
mantes rnicros(ópicos. In vento raro. Es-
ploracion antropolójica. La Esposicion 
de Estocolmo. Aumento de la riqueza i 
de la durzcion del vino. El fondo de 
los mares. La nueva iglesia rusa de 
Karlsbad. La incubacion del macho. 
Liquido estinguidor de incendios. El 
tigre de Turquestan en el Jardín Zooló· 
jico \le Berliu. Nueva pólvora sin humo. 
Gallo:> o gal:inas. Merengue seco. Los 
Mirmecobis del Jardin Zoolójico de 
Stuttgart. P;ijJros que se mudan. La 
Salamandra Jel Japon. Molinos de agua 
de mar. las principales clases de galli-
nas. Ensayos coo volantes de pequeí'\as 
dimensiones. Compota de manun.ts 
con jalea de grosellas. El jenerador Cui-
vat de gas acetileno. Fluidez. del nickel 
fund ido. Espedicion al mar de Kar<t . 
La nueva acepilladora i machibembra-
¿ora mecánica de cuádruple rodillo i 
doble cilindro. Sierra mecanica para 
cortar los brazos de cigüei'\a l. Privilejios 
de inveocion o patentes. Suelos de pasta 
de maderas. 
t 
ANNAlES DES MI NES 
N1ím. 9· (Setiembre) 
Su MARIO.- Etude snr les gites m i n~ · 
raux de la Coree, par M. ~ENTI EN. 
Tbéorie mathématique de la machine 
a vapeur. Action des parois, par M. ] . 
NADAL. Production du coivre brut, Ju 
zinc, de l'étain, du nickel et de l'aoti-
moine dans le monde de 1890 a 1896. 
Lois, décrets et arretés concemaot les 
mines, etc. Circulaires et instructions, 
etc. Jurisprudence. Personnel. 
lA NATURE 
1\·úm. 1270. (Ocwbre z ) 
SuMARlo.- le phare d'Eckmühl, par 
jACQUES BoYER. Le." acariens dans les 
vins, par J. F. GALL La boulangerie 
centrale de l'assistance publi<lue, par 
GEo. BoNNERON. L'argentaurum, par 
ALBERI DF. RaCHAS. Déplacemcnt des 
cheminées d'usines, par D.\NJEL BELLET. 
D'es sonneries curieuses dans les horlo· 
ges et les pendules, par PLANCHO!\. Les 
préjugés scientifiques, par J. DEROME. 
le magnétarium, par Colonel LAussE· 
DAT. Le paradis des sioges, par PAt: L 
M.EGN!s . Un support économique pour 
burettes et entouroirs, par ANTOI:-IE DI! 
SAPORTA. Chron ique. Académ ic des 
Sciences; séance du 27 septembre t897, 
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par CH. DE V tLl EDEt; IL. Rochers a for· 
mes animées, par ALBERT TrsSANDJER . 
- NouvEL LES SctENTIFJQt.;ES (Núm. r8): 
-Inform:-.tions. Bolte aux lettres. Pe-
tites inven tions. Bibliogrnphie. 
~'ti m. J 27 r. (Octubre 9) 
SU)iARIO. - Chaudiere de Laval a 
pression de 220 atmospheres, par K. 
LMNOWSKI. L'éclai ra~e électrique a u lac 
des IV cantons, par HENRI DE PARVIL-
LE. Nouvelles applications des billes de 
roulement, par P. DE M F:R!El L 'explo-
ration du Baudama, par PAliL CoMBEs 
La mémoire des poissons, par HEsR. 
DE P AR VILLE. Les casca des de nuages 
au Cap, par L. DE LAt:N<~. Y. La flore 
des tombeaux egy ptiens, par V. BRAN-
DICOURT. Moteurs a pétrole et a va-
peur, par J. LAFFA RGUE. Le calcim(me 
Saint- René, par J. L EDANT. Un mirage 
dans la campagne de Paris, par D. DE-
ROME. Pompes a mercure, par M. LE-
SON. L'intensité des pluies, par J. R. 
PLUMANNDO~. Chronique. A.:aJémie des 
Scienccs; st:ance du 4 octobre r897, 
par CH. DE V IU..F.DEUIL. Le fumogenie, 
par G. MARESCHAL.- NouvEuEs Se tEN· 
TIFIQU'ES (Num. 19): - lnformations. 
Boite aux lettres. Recettes et procédés 
u tites. 
Nlim n¡2 . (Octubre 16 • 
SUMA Rio.-Les basaltes de Latour, 
d 'Auvergoe, par ST.'\NISLAS MEUNlER. 
Une automobile a deux roues, par E. 
HosP tTALIER. La photographie 3. travers 
des obstacles, par G. H. NtEWENGLOWSKI. 
La rougeole a l'école, par J. F. GALL. 
Distributioo d'énergie électrique. par 
J. L ED ANT. Le lait stérilisé. par HENR t 
DE P.'\RVILLE. l'industrie forestiere en 
Californie, par CH. MARSILLON. Le 
céramo-crist<il. Le pied de la chinoise, 
par Dr. l. I. MATI G~ON. Une enseigne 
.a Mootévideo, par FLAMEL. Application 
des rayoos X a l'étude du tubercule de 
la pomme de terre, par HENRl Couoou 
et LtoN BosSA RD. Chronique. Acadé-
mie des Scieoces; séance du tI octobre 
r ~97, par CH. DE VILLEDEt;I L. Sonoe-
ries a répétition daos les horloges, par J. 
DURAND.- NouvELLES ScrENTlFl QUES 
(Núm. 20):-Informations. Bo'ite aux 
lettres. Petites in\'entions Bibliogra-
phie. 
Nrim . 1'17). (Octubre 23 ) 
Su~H RIO.·-Agraodissement du port 
de Marseille, par ] . U :oTARD. Armes 
automatiques, par G o !LLAU.\IE. La mé· 
moire des poissous, p;1r H. DE PARVl· 
LLE. La pipe: par Os. BARO~ DE W AT· 
TEVILLE. Sur les roulement saos glisse-
mets, par H. HERVE. Un nouveau cy-
bium, p:tr E. DEME:o;GE. Chaudi ~res mul-
tibul~ires bizarres, par D. BELLET. 
Cbronique. Académie de Sciences; sean-
ce du 18 octubre 189¡, par H. DE 
V tLLEDEU 1 L. La fortune des nations.-
NouvELLEs SctENTIFtQUEs (Núm. 2 1): 
Informations. Boite aux lettres. Recet-
tes photographiques. H:ygiene et snnté. 
Bibliographie. 
LE Gf"' 1 E C I V 1 L 
Nzim. 22. (Setiembre 2 5) 
SUMARlO.-Le pont de la Tour, a 
Londres: Description de la partie mobi-
1~ de l'ounage, et de la machinerie 
(pi. XXII). Les ex plosifs et le grisou en 
Allemagne, par H. ScHMERI>ER. Pieces 
d'acier crcuses forgées a la presse. Les 
communautés libres demioeursenMaod-
chourie, par R. DE BATZ. Patinage s~r 
pistes de glace artificielle. Congres Iu· 
ternational du Commerce et de l'Indus-
trie, tenu i Bruxelles (septetnbrc 1897), 
par Lo u 1 s MATH ' EU. Réception des ln-
génieurs Civils de France, par les Iogé-
nieurs Civils Belges. Engraoages ínter· 
mitteots. Nouvdles applications des 
courants triphasés a des hgnt:s de tram-
wa ys et de chemins de fer, en Suisse. 
Essais de ventilation des tunnels. Crea· 
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tion d'un Conseil d'bygiene aux Etats-
Unis, pour prévenir la contamination 
des grandes fieuves. Le Fiel Columbian 
Museum de Chicago. Académie des 
Sdences ( I 3 septembre 1897). Revue 
des principales publications techniques. 
La Clrculations des voitures a París. Mise 
en cbantier de deux croisés cuirass~s. 
Nouvelle ligne de navigation entre le 
Japon et l'Europe. Varia. 
Nrim 2]. (Octubre 2) 
SuMAR IO. --Le cuirasé anglais oPrin-
ce George». Les explosifs et le grisou 
en Allemagne, par ScHMERBER. Les nou-
veaux champs d'or de 1' Alaska, par R. 
DE BATZ. Eléva teur pneu:-né\tique et 
é)évateurs a godets et a transportt-urs 
pour la manutent ion des grains (p\. 
XXIll), p:n G. R 1 CHOt;. La journée de 
huit beures. La responsabilité civile des 
accidents du tnvail. Les cas de faute du 
patron , par Louts RACHOU Une mine 
lacustre. Crochet de surete pour grues. 
Resistance des véhicules a la traction 
sur les routes ordinaires. Grue roulante 
a vapeur de 25 tonnes installée a South-
Shields (An'Sleterrt). Emploi de la va-
peur a haute pression d;.~ns le.s locomo-
tives non compound . Trans mision de 
force a longue distance, en Californie. 
Voiture a trollev circulant sur les routes 
ordinaires. Bala)•euses pour le oettoyage 
des rues. Nouvelle locomotive a aire 
comprimé. Académie des Sciences (2 0 
Septem bre 1 ~97). ReYue des principa·· 
les publications techniques. Ouvrages 
récenmeot parus. Les crues et h:s tra-
vaux de regularisatir.n des tleuves en 
Allemagne. Uce nouvelle ligne de pa-
quebots transatlaotiques. Le traio le plus 
rapide aux r.tats Unís. 
Núm. 24. (Octubre 9) 
SUMARIO.- Le phare d' Eckmühl, sur 
la pointe de Penmare'b ( Finis~ere), 
(pl. XXIV), par Euc:ENE BAH 1 ER. Etude 
sur la fabrication actuelle de 1 'acier 
coulé. La patente des usines, par 
Lours RACHOU. De l'application du 
cTout-a-l'ég<;mt• .Trieur mécanique em-
ployé aux mtnes de Monteponi. Assem-
blage pour cordes en cbauvrc. Uti lisa-
tion des va~es comrne force motrice. 
Académie <les Scit:nces (2¡ septembre 
189¡). Revue des pri ncipales publka· 
tions tecbniques Ouvrages recemment 
parns. Lancement du p<~quebot le Nord. 
Le systeme métrique a l'étrangeur. 
Automobile-Club de France. 
Ntim 2) . (Octubre 16) 
SuMARro.-nock flot tant de Saint-
Paul de Soanda (Co ngo Portugais) (pi. 
XXV). Etude sur la f.ü>rication actuelle 
de l'acier coulé. Le relévement du 
croiseur russe "Rossia », par 1' Eco le des 
plon[eurs de Cronstadt, par P. KoN IND-
JY. l.brooiq ue de jurisprudence, par 
Y.AX DEt.ASTRE. Chauffage et ventila-
tion. Nouvel Laccumubteur t:lectriquc. 
Emploi de l'aluminium dé\ns 1<~ f<~.brica· 
tion de l'acier. Cis<~ille hydr.mlique 
pour fers profilés. Les locomotives du 
chemin de fe r militaire du Souda. 
Nouvea\1 procédé pour la réparation des 
arbres et touril lons. École Centrale des 
Arts et Mc~nuf.tctures: Liste, p:1r ordre 
de merite, des Cé\OJ iJats adm is a Ja SUÍ-
te des concurs de ~~~9/ · Corresponden-
ce: Les brevets d'invention aux Etats-
Unis, par BRANt>o:-: ET F t Ls. Académie 
des Scieuces (4 octobre 1897). Rcvue 
des principales pub lications rcchn iques-
Ouvrages réccmmcnt p:1rus. Comn1ís. 
sion pour l'étude des transports par :~u­
tvmobiles. V .uia. 
Nrim. 26. (Octubre 2 3} 
SUMARIO.-Le nouYenu pont F<~idher­
be, a Saint-Louis (Séntga l), (pi XXV!), 
par A. Dm!AS. -· Etude theórique et 
pratique de la proJuction et de l'utilisas 
tion industrielies de la chnleur, par 
EMILio D AMOL' R.- Mines d'or du Wit-
watersrand: Infiuc::nce des variation-
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du prix de révient sur la valeur de l'ac-
tion d'une compagnie miniere en cours 
d'exploitation, por E. PERRlER DE LA BA-
THIE. Chrooique de jurispmdence, par 
MAx. DF.LASTRE. Nouvelle m¿thode J'es-
sai des matériau:ot. Nouveau procédé 
pour la défence des rives centre la co-
rrosion des eaU!L vue Gongres Inter-
national de Navigation: Programme des 
travaux du Congres. Société des lngé-
nieurs civils (¡.er Octobre 1897). Aca-
démie des Sciences ( t r Octobre 1897). 
Revue des principales publications tech-
niqucs. Exposition Uoi\•erselle de 1900: 
Les Comités d'admission. fnauguration 
du phare d' Eckmühl. Varia. 
REVISTA MINF.RA1 METALÚRJICA I DE 
tNJEN1ERIA 
Núm. I6fi. (Octubre 8) 
SUMARto.-La Sociedad Salinas de 
Ibiza i Torrevieja. Estadística minera 
de Esp:ti'la correspondiente al año r 8q6. 
La subida de los esplosi\'os. Sobre po· 
licia minera. Los petróleos i el :olqui-
tran. Nuevos injenieros de minas. D. 
Guillermo Bobrzyk. La escuela de in-
jenieros de Bilbao. El monopolio de los 
petróleos. Los chinos en Africa. Atsé· 
nico nativo. Los hornos altos de Stet-
tin. Movimiento de personal. Bibli-
grafia. Revista de mercados. Precios co-
rrientes esp;¡ooles i estranjeros. - Su· 
Pl.EM.l::NTo.-EI corti jo de Romanitos. 
Automovilismo. La direccion de los 
globos. Carestia del pan en Espa!la i en 
Madrid. La calefaccion por la electri..:i-
dad . Alumbrado incandescente en las 
calles de Manchester. Una máquina pa· 
ra escribirtaquigrafia. Fonógrafo de alta 
voz. La electricidad en Cabezoo de la 
Sal. 
Núm. r6;2. (Octubre 8) 
SUMARIO. - Estudios i estudiantes, 
por AoR rAN O Co~TRER.-\S. Las minas de 
carbon de Villanueva. Las fuerzas hi-
dráuhcas en Francia. La industria ciclis· 
ta. Compañia de las minas de cobre de 
Anaconda. Motores de gas. La industria 
del hierro en Suecia. Desagüe de herre-
rías. Consecuencias de la huelga de me . 
dnicos en Inglaterra. Desagüe de Sie-
rra Almagrera. Movimiento de personal. 
Bibliografia. Revista de mercados. Pre-
cios corrientes españoles i estranjeros. 
-SUPLEMENTO.-La carestía del pan en 
Madrid. Centrales de electricidad. El 
alumbrado déctrico e:1 Almodóvar del 
Campo. Concurso de un traovia eléc-
trico en Paris. Los tranvia~ eléctricos 
en Madrid. La fuerza hidráulica en los 
Estados UniJos. El céntimo de los 
tranvías. Los tranvías en Glasgow. Los 
Estados Unidos i la Amt-rica del Sur. 
Patentes. Errata importante. 
Nzim. I6fJ· (Octubre 16) 
SuMARIO. - Estudios i estudiantes, 
por AoR I ANO Cot-~TRERAs. Los astilleros 
del Nervioo . por J. G. H. Esportacion 
de hierro i acero de los Estados Uni-
dos. La casa Vicker Hi jos i Compañia. 
La casa Armstrong i Wittworth. La na· 
cionalizacion de los ferrocarriles suizos. 
La Compañia Elmore en Inglaterra. 
Las minas mas lucrati·vas del mundo en 
este siglo. Ferrocarril de Sierra Alhamí· 
lla a Alrocria. Premi de la Sociedad 
Ingles<\ de lojeoieros Civiles. El tren 
diario tm.s rapido del mundo. El pega-
moide. El acero Siemens-Martin en la 
Fábrica de jobo Browu i Compañia. La 
Esposicion de Industrias .Modernas. Vi-
sita oficial. Movimiento de personal. 
Bibl iografi..a. Revista de mercados. Pre-
cios corrientes espaooles i estranjeros. 
-SUPLEMENTO. -Nuevo arado eléctri-
co. Automovilismo. Sulfato de amonia -
co. Lancha eléctrica en Hamburgo. El 
alumbrado eléctrico de Bradford. Tran-
vías eléctricos en Sevilla. T ranvía en 
Cádiz. La electricidad en Ch ile. El car· 
buro de calcio i el acetileno en Alema· 
nia i en Espaí'la. Pan cilsero. Los me-
cheros Auer perfeccionados. El alum· 
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brado de acetileno. La nueva fabrica de 
Crompton. 
REVUE GENERALE DES CHEMINS DE FER 
Núm 1 (Setiembre) 
SUM ARio.- Note sur les installatioos 
de la gare du Bouraet Triaae et sur les 
opérations de \ran;bordem~nt des mar-
chandises de détail, par M. A. MATHIEU. 
Note sur les essais comparatifs de trae· 
rion entre la macbine Compou:1d de la 
Compaguie du Midi No. 1760 et les 
machines de la Compagnie de l'Est, de 
la série 8oo. par M S.HO~ION . Résultats 
des chemins de fer de la Belgique pour 
Paonée t 89 5. Les colis posteaux de S a 
l O kilogrammes. Locomotive a air 
comprimé pour les chemins de fer ac 
rie:-~s de N ew York. Nouveau train ll. 
intercirculation du Cbicago Burl ington 
aod Quincy Railroad. Eclairage électri-
que des voitures a 1' essai sur le Pensyl-
vania Railroad. Les chemins de fer du 
globe en 189). Documents officiels. Bi· 
bliograpbie. 
REVUE UNlVERSELLE DES MINES 
Núm. j (Setiembre) 
SoMARto.-Les couches du Placard 
(Mariement). Suite a l'étude sur la struc· 
ture du bassi n houiller du Hainaut daos 
le discrict du Centre. par ALPH. BRIAHT. 
Note sur Ja fabricatioo et les propriétés 
du cimcnt de laitier, par HENRl DETIEN· 
NE. Exposition Ioteroationalc de Brnxe-
lles 1897. Transport mécanique par ca· 
ble sans fin , systheme Georges Heckel, 
par J. KnsTEN. L'exploitation du naph· 
te en Russie et !' industrie chimique a 
Bakou Travaux de la Section de Géo· 
logie du Cabinet de l'empereur de 
Russie en I89ó. Fiacres électriques a 
New York. Bib/ioJ[raphie:- r Le~ons 
sur 1' électricité professées a 1' Institut 
électro techoique Montdiore, par Eric 
Gérard.-.2 L'industrie miniere de la 
Suede en 1897, par G. Nordenstrom.-
3 Cartes des ¡!istricts pétroliféres de la 
Galicie (Karte der Petroleum Gebiete 
in Galizien), par M. le Dr. Rod Zuber. 
- 4 Observ:nions techni9ues sur les 
goldfields de Toolaardie (Autriche oc· 
cidentale), par M. 1:8.1.roo Slact van 0 1-
dru itenborgb.-~ Formulaire de l'élec-
tricieo, par E. Hospitalier. 
SCIEXTJFJC AMERICAN 
(Octubre) 
SuMARIO.-! notable pair of hori· 
zontal turbines. [oformation about Alas· 
ka. Curious obstmction to piJe drivina. 
Thc: Grand Central station. The U~­
brella boat. Snrinb~e of castings of me· 
tals. An improved torm of Bunseo Bur. 
ner Pennock's electric powcr trans· 
mission plant. Firing a torpedo The 
sculptor's profi ts. Tbe e Spiritualistic 
post tesh, by W. B. CA ULIC. Some 
startliog figures. Decora ti ve metal cei · 
liogs, etc. White brooze moouments. 
«Colophite». Tbe savage rifle. Smo-
keless powder and espanding bullets. 
Improved New York postal service .An-
tomovile vehicles in Warfare. Reco· 
very of a body on Mont Blanc. An 
ankle brace for skaters. A nicotine ab · 
sorbing, smoke cooliog pipe. A vapor 
huntiog launch. The door spring. A 
piucture cemeot. \Vatching the Watch 
man. Improved machioe for dressin(Y 
or bucking rived stores. An improvcd 
milling macbioe. The Monarch Cycle 
Works, Chicago .. 
THE ELECTRlCIAN 
Ntim 23 (Octubre 1.0 ) 
S uMARIO. - 1\iotes. Contemporary 
electrical science, etc. Reviews. The 
working of long submarine cables, by 
R. M. Sayers' aod S. S. GRAN!. The 
Glasgow telephone inquiry. Suburbian 
electric railways. Electricity is a motive 
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power on elevated railways, by S. H. 
SKoRT. The tclephone system of the 
United Kinguom, by F. C. R.~PHAEL. 
Nitrogurets. American notes and noti-
ces. Correspondence. TraJ e notes and 
ootices. Comp~tnies' meetings and re-
ports. New companies. etc. City notes. 
Com panies 'share list. 
Núm. 24. (Octubre 8) 
SuMARlO. -Notes. Comtemporary 
electrical science, etc. Hammersmith 
municipal electric su ~'p ly system. The 
warley e Duplex» magnet wtnding. Con· 
denser pmctice at Ch icago. Electri· 
cal testing for telegraph engineers, by 
J. ELTON JouNG. The elcctroh·tic win· 
ding and relining of nickel. Lightning 
conductor rules. The Glasgow telt:pbo-
ne inquiry. Correspondence. Trade no-
tes and notices Companies meetings 
and reports. New Compa nies, etc. City 
notes. Compantes' share list. 
Núm. 2 f (Octubre 15) 
SuMARIO. - Kotes. Contemporary 
electrical science, etc. T he magnetic 
field in tunnel armatures, by prof. F. G. 
8AILY. A new method of localising tO· 
tal breaks in submarine cables, by C. 
W. ScHAEFER. Experimental researches 
on electro-chemical •ctinometers,by H. 
RtGOLLOT. Board of trade electrical stan· 
dardising laboratory. Electric traction 
on the .c Underground . . Reviews. Sto-
rage batteries, by E. J. WAoE. Bradford 
new electric supply station. The Glas· 
gow telcphone inquiry .Correspondence. 
American notes. Trade notes and noti-
ces. Companies' mectings and reports. 
New companics, etc. C!ty notes. Com-
panies' share list. 
Núm. 26 (Octubre 22) 
SuuARto. - N o t es. Contemporary 
electrical science, etc. Reviews. Cooduit 
tramway conversion in \Vashington. 
T he factors whicb d.:!termioe tl-:e effi. 
ciency of the alternate currcnt are, by 
W. B. BuRNIE. Sorne experimen:s on 
the alternat111g curre" t are, by F. C. 
SMITH. 'I'he Andrews svstem of feeder 
cut-outs. Examinations of the Institu· 
tion of Civil Engineers The partridge 
high pressure switch Books received 
The electricity supply bussiness. The 
Airton aod Matter electrostatic voltme· 
ter fo r low pressures. The ferromagne-
tic properties of iron and steel, by Prof. 
]. A. Fr.EM ING. The Chambly electri · 
cal-power traosmission plant. Electrical 
communicatioo with lighthouses and 
lightvessels. Correspondence. Trade no-
tes and notices. Companies' meetings 
and rcports. New Companies; etc. City 
notes. Companies' share list. 
THE ENGINEERDIG A·ND ~USDIG JOURNAL 
Núm. 14 (Octubre 2) 
SoMARio.-Witwatersrand gold pro-
duction . cKoolin• and cChina Clay». 
The Technologv. Cuarterly The Beam 
process. The development of thc sil-
\'er-lead smelting industry. The spelter 
production. New publications. Books 
received. Cyanide mili solutions, by 
PHtLII' ARGALL. The alminium industry 
.Japanesc petroleum. Oevelopment of 
the amcrican blooming mili. The Tas· 
maaia tia in::!ustry. The coal-washing 
tplan at Tracy city, Tennessee. Notes 
on the action of potassium zinc cyani· 
de solutions on gold, by \V. J. SHoa-
vooo. The photo- teodolite. The South· 
western extremity of the Appalachian 
gold fields, by WM. B PHILLtPs. Petro 
leum in Texas. The porphyri dike mi· 
nes of Montana, by L. A. LtsBEY. Stee1 
barreis for tbe oil trade. Some safety 
appliances for mines. The treatment of 
kaolin at Limoges. Abstracts of Official 
Reports. 
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Núm. lf (Octubre 9) Ntím 16 (Octubre 16) 
SUMARIO.- The Norrie and T ilden 
iron mines. Gas for Massachussets cities. 
The demaud for cadmium. Lcst gold. 
Tht! aluminium trade in Gre¡¡t Britaio. 
The cost and profits of gold mining in 
South Africa. New publications. Books 
received. Electric pumpino and ocean 
power, by SAMUEL A, TH~MPSvN. The 
r~sh ~o the Klondike. Mineral produc· 
tJOn 1n Alabama. Prospecting witb the 
diamond drill in California. Separation 
of arsenic from antimony, by OseAR 
PILOTY and ALFRED STOCK. Placer mi· 
ning in the K londike country. Notes on 
the action of potassium zinc cyanide 
solutions on gold, by \V. J. SHhRWooo. 
The mineral production of Great Bri-
tain. Plumbing ashaft for survey. A new 
form cf burette. lnternational Geologi· 
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